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BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA EN CD-ROM 
Los registros de todas las mono­
grafias ingresadas por Depósito Le­
gal en la Biblioteca Nacional desde 
el año 1976. aparecen recogidos en 
el disco CD-ROM distribuido por la 
empresa Chadwyck-Healey. Consta 
de unos 360.000 registros. tenién­
dose prevista una puesta al día 
acumulativa cada tres meses (mar­
zo. junio. septiembre. diciembre). 
Como es conocido. la Blbliografia 
Nacional Española recoge una ficha 
catalografica completa de las publi­
caciones (encabe-.mmientos de ma­
terta. CDU. notas. etcétera) reali­
zada por los especialistas de la 
Biblioteca Nacional. 
Algunas de las ventajas de este 
producto son: 
- rápida Identificación de las publi­
caciones. incluso partiendo de una 
Información Incompleta. 
- creación de bibllografias extensas 
y detalladas. 
- Impresión y transferencia de re­
gistros en diversos fonnatos. 
- salvaguarda de registros indivi­
duales o listas. con posibilidad de 
combinarlos con otros textos. 
Opciones de búsqueda 
El programa de recuperación -si­
milar al utilizado por los eD-ROM 
de las bibliografias nacionales de 
Gran Bretaña. Francia y Alemania­
permite 19 puntos de acceso en la 
búsqueda de cualquier registro. así 
como la combinación de todos 
ellos. Algunos de estos puntos de 
acceso son: autor. autor corporati­
vo. titulo. malerla. palabra clave. 
serie. editorial. afio de publicación • 
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1 disco CD·ROM (norma ISO 9660) • Ordenadores IBM PC y compatibles .• MS-DOS 3.1 o 
superior . •  Lector CD·ROM • Ta�eta de control para extensiones CD·ROM Microsoft. 
Pantalla en color . •  Se recomienda impresora . •  Precio: 150.000 ptas. + IVA (suscripción anual) 
lugar de publicación. ISBN. len­
gua. El usuario dispone además de 
15 índices generales para la recu­
peración de la información. 
Formatos 
Destaca en el programa la facili­
dad de uso. con menús y mensajes 
de ayuda en español e Inglés, aun­
que su caracteristica más destaca­
da es la posibilidad de visualizar, 
Imprimir o exportar los registros 
en los siguientes formatos: 
- ISBD (M): Descripción Biblio­
gráfica Internacional Normalizada 
para Publicaciones Monográficas. 
- IBERMARC 
- IBERMARC Personalizado. Deta-
llado. usuario. 
Otros productos 
Chadwyck-Healey es un grupo in-
ternaclonal de empresas especiali­
zadas en la edición de obras de re­
ferencia y de Investigación para las 
instituciones académicas. profesio­
nales y de negocios. La empresa 
española ha publlcado otras bases 
de datos CD-ROM como: Biblioteca 
sin Fronteras, catálogo colectivo de 
fondos iberoamericanos en biblio­
tecas españolas. y esta a punto de 
editar el Novwn RegeslnLm catálogo 
colectivo de Fondo Antiguo (siglos 
XV-XIX) de la Asociación de Biblio­
tecas Nacionales de lberoamérica. 
También distribuyen una sene de 
catalogos de la Biblioteca Nacional 
en formato microficha. 
Para más información: 
Chadwyck-Healey España, S.L. 
Recolelos, 11. 28001 Madrid 
tt (91) 57523 14. Fax: 5759885 
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• CDU Versión Informática 
La Clasificación Decimal Universal 
se distribuye también en disquete 
de ordenador. Utiliza el programa 
HypershelI. basado en hipertexto. 
que facilita extraordinariamente 
las búsquedas ( ver EDUCACION y 
BIBLIOTECA. nQ 30. p.73). 
Distribuye: AENOR. Servicio de Pu-
blicaclones. cl Femández de la 
Hoz. 52. 28010 Madrtd. 
tt (91) 41048 51. 
• ISBN / CD-ROM 
Los Ubros Españoles en Venta 
(ISBN). también son accesibles 
además de en formato impreso y 
por videotex. en disco CD-ROM. 
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Esta base de datos contiene unos 
600.000 registros recuperables 
mediante el programa CD Knosys. 
que dispone de potentes comandos 
de búsqueda . 
Distribuye; Mlcronet S.A. 
Maria Tubau. 4. Edlf. Auge 111. 
28049 Madrid. tt (91) 358 96 25. 
Edita; Agencia Española del ISBN. 
(Centro del Libro y la Lectura) , 
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DE BIBLIOTECAS 
El Centro de Coordinación Biblio­
tecaria. unidad dependiente de la Di­
rección General del Libro y Biblio­
tecas del MinisteI10 de Cultura. 
consideró Imprescindible llevar a ca­
bo la automatización de las BPE con 
el fin de modernizar su gestión. agili­
zar sus procesos. mejorar e instru­
mentar sus servicios. fomentar la 
cooperación en cuanto a sus recur­
sos técnicos y sus fondos biblio­
gráficos y. en definitiva. facilitar a los 
usuarios el acceso a una amplia in­
formación bibliográfica y a un prés­
tamo Interbibliotecarlo eficaz. 
Para cumplir estos objetivos. se 
concibió Proinred: Proyecto de In­
formatización de las Bibliotecas 
Públlcas del Estado. en función del 
establecimiento de una red con In­
terconexión telemática y en base a 
una actividad cooperativa entre las 
bibliotecas. El proyecto se Inicia en 
1987 y se desarrolla por fases 
anuales de acuerdo con las dispo­
nibilidades presupuestarlas. 
Actualmente se está instalando el 
software de gestión blbliotecaI1a 
Absys que es completo y sencillo. y 
ofrece. al mismo tiempo. unas am­
plias prestaciones. Incluye el gestor 
de bases de datos BRS y el sistema 
re lacional de bases de datos lrifor­
mix. Se trabaja además con el for­
mato lbermarc. Todo ello posibilita la 
interconexión y facilita enormemente 
el intercambio de información y las 
actividades cooperativas entre los 
centros. De esta manera. se compar­
ten recursos que abaratan los gastos 
de gestión de las blbllotecas y se me­
Joran los servicios. 
INTERCONEXiÓN DE LA RED 
Desde un principio se planteó la 
Interconexión de las Blbllotecas en 
modo on-lIne y. a tal efecto. se dotó a 
los equipos de los dispositivos apro­
piados para hacer posible la teleco­
municación entre ellos. Sin embargo. 
los altos costes de las comunicacio­
nes. que encarecen notablemente la 
conexión on-lIne. obligaron a que el 
funcionamiento efectivo se hiciera en 
modo off-lIne a través de la creación 
de una base de datos común con re­
gistros bibliográficos. Rebeca. 
Dicha base de datos dispone en la 
actualidad de 167.000 registros y 
es actualizada cada dos meses por 
las BPE con mayor número de fon­
dos en el registro magnético. Se 
carga en el "pool bibliográfico" de 
todos los sistemas y desde aquí ca­
da Biblioteca captura los registros 
que necesita. Resulta un Instrumen­
to muy eficaz tanto para la reconver­
sión retrospectiva de los catálogos 
manuales. como para una cataloga­
ción cooperativa actual que evita la 
duplicación de esfuerzos. 
La base de datos Rebeca. ade­
más de servir de enlace entre las 
BPE. es un Instrumento de coope­
ración con otros organismos públi­
cos. tanto autónomos como de las 




administraciones municipal y de 
las Comunidades Autónomas. a 
través de los Convenios que desde 
1991 se vienen firmando con di­
chos organismos para la cesión y 
utilización de esta base de datos. 
Ante el éxito de la red informatizada 
de las BPE. algunos responsables de 
sistemas municipales de bibliotecas 
han pedido asesoranúento al Centro 
de Coordinación Bibliotecaria para la 
configuración de la red Informatizada 
de aquéllas. El sistema se ha diseñado 
en tomo a un Centro Provincial Coor­
dinador de Bibliotecas que tendria un 
sistema Informático propio compatible 
con el de la Biblioteca Pública de esa 
misma ciudad; dicho Centro seria la 
cabecera del sistema municipal de esa 
provincia y el resto de bibliotecas de 
ésta se conectarán on-lIne u off-Iine. 
La red municipal. de este modo. enla­
zarla con el Sistema Español de BI­
bliotecas a través de las Bibliotecas 
Públicas del Estado. 
SITUACIÓN ACTUAL 
En este momento. el Centro de 
Coordinación Bibliotecaria está re-
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planteando el sistema de conexión 
de la Red de BPE para poner en 
marcha la Idea inicial de funciona­
miento en linea. aprovechando dos 
circunstancias favorables: la ad­
quisición por el Centro de Proceso 
de Datos del MinlsteI10 de Cultura 
(CPD) del mismo sistema de ges­
tión bibliotecaria. Absys. y el pre­
visto próximo abaratamiento de las 
comunicaciones en España. 
Para ello. se ha convertido Rebe­
ca en un catálogo colectivo de to­
das las BPE Informatizadas que in­
cluye Información tanto de las 
descripciones bibliográficas de las 
obras como de su localización en 
las diferentes Bibliotecas. y que se 
ha cargado en el Ordenador Cen­
tral del Ministerio de Cultura. 
La alimentación y distribución 
de la Información se hará a través 
de linea X-25 o X-28 directamente 
entre el CPD del Ministerio y los 
sistemas de las BPE. bien por co­
nexión on-Une o por transferencia 
de ficheros. Igualmente se posibili­
tará la comunicación directa de las 
diferentes bibliotecas entre si. To­
do ello facilitará la catalogación 
compartida. el préstamo Interbl­
bliotecarlo y. en general. todo tipo 
de actividad cooperativa. 
Con el fin de extender la acción 
de este sistema bibliotecario. el 
Centro de Coordinación Blbllo­
tecaI1a ha contactado con otros or­
ganismos públlcos y privados. per­
tenecientes al mundo de las 
comunicaciones y la Información 
para la puesta en marcha de un 
proyecto piloto de redes automatiza­
das de lectura pública en España. 
DISTRIBUCiÓN POR VIDEOTEX 
Por otro lado. para que la Infor­
mación sobre los fondos de las 
BPE pueda llegar a toda la exten­
sión del terntorlo y facilitar su 
consulta a todos los posibles 
usuarios a través de sus propios 
medios personales (PC. teléfono). 
la base de datos Rebeca. próxima­
mente se va a distribuir a través 
de los servicios Vldeotex. 
• CENTRO DE COORDINACiÓN 
BIBLIOTECARIA (Ministerio de cunu",) 
